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Date l e referi torie la s tarea poporului 
credint iosu . 
Ca o iutiela nespusa inainteza timpulu si cu 
iuliel'a aburului si a fulgerului inainteza poporele iu 
mersulu lor pre calea desvoltârii. 
Pecate streine, seau dora pecate de ale neamu­
lui nostru vor fi colucrat, câ noi biseric'a si popo-
rulu ronianu din acesta tiera sedii mulţi ai trecu­
tului se nu potem face nici unu pasu mai insemnatu 
pentru desvoltarea si înaintarea ndstra, si se-ne a-
junga aceste grele timpuri de cercare abia porniţi 
pre calea desvoltârii. 
Este faptu inse, ca am pornit pre acesta cale, 
si am pornit cu t6ta resolutiunea, câ 6meni conscii 
de ceea ce voim, si de ceea ce trebue se facem 
pentru desvoltarea si inaintarea poporului; er de 
conducetoriu pre acesta cale, conform traditiunilor 
din betrani, ne-am instituiţii biseric'a nostra na­
ţionala. 
A bisericei chiamare chiar dupa menitiunea ei 
data de Doinnulu este : a priveghiâ asupra vieţii si 
desvoltârii poporului, câ astfeliu se-i p6ta dâ chran'a 
spirituala-morala trebuinti6sa si cât mai corespun-
dietoria pentru unu mersu cât mai repede si cât mai 
succesu in calea s'a spre perfecţiunea crestinesca. 
Spre a satisface acestei priveghiâri, poruncite 
de Doinnulu, biseric'a din eparchi'a n6stra a cerut 
dela fiecare parochia a-i-se substerne unu tablou 
esactu despre starea, in carea se gasesce astadi po-
porulu pre t6te terenele vieţii sale. Este o munca 
grea si anevoi6sa adunarea si studiulu acestor date 
atât pentru organele parochiei, cât si pentru orga­
nele eparchiei; dar este o munca, ce ni-se impune 
la toti de trebuintiele timpului, — si de urgent'a 
trebuintia, câ se-ne cun6scem cât mai esact, câ ast­
feliu se avem o basa sigura pentru dispusetiunile si 
lucrările ce avem a face in mersulu nostru ul-
terioru. 
Acum, cand in parochiele nâstre se lucreza cu 
multa diligintia la adunarea acestor date, — con­
statam, si repetitff^ca^sle s' au cerut de catra vene-
rabilulu sinodu eparcrnlflL — pentru câ se ne cu-
nóscein, si fe vedeiny daca, si încât am inaintat in 
cele bune ip^tiitf)jij ;h] celor 20 de ani trecuţi ai 
vieţii constitV^.«WaJ^. 1|ac^ si intru cât ne-am acli-
matisat cu a c e ^ J ^ î f a , si carele este in genere 
modulu si conditiunile de viétia ale poporului pre 
tòte terenele. 
întrebările formulate de eparchia, si la cari sunt 
chiamate a respunde parochiele, sunt dupa preceperea 
nòstra destul de chiare si lămurite ; ér ceea ce se 
cere dela parochii este, câ la aceste intrebâri se 
respunda e s a c t u s i c o n s c i e n t i o s . Se în­
semnam, si se-se însemneze deci de catra organele 
nòstre din parochia totu ceea ce este bunu, si totu 
ceea ce sunt datine stângace, câ se-ne cunòscem, 
cum suntem, si cum este poporulu, — câ astfeliu 
se-ne potem orienta asupra celor ulterióre. 
Cererea acestor date este o dispositiune noua ; 
dar cu tòte acestea este o dispositiune, carea si-are 
bas'a in canone si in statutulu organicii alu biseri-
cei nòstre. 
Eparchi'a dupa canone si dupa statutu are de-
torinti'a de a supraveghiâ preste totu ceea ce se 
lucréza, scau nu se lucréza in parochia, câ astfeliu 
avend cunoscintia esacta despre tòte, eparchi'a se-si 
pota implini cu succesu detorinti'a pre carea i-o 
impune legea si greau'a respundere, pre carea o 
are organismulu ei centralu înaintea lui Ddieu si 
ómenilor. 
Noi atribuim o mare importantia esactitàtii ace-
stor date, pentru ca numai corporatiunile, cari lucréza 
cu date esacte potu se nimerésca dispusetiunile nime-
rite pentru lecuirea stărilor rele si promovarea stă­
rilor bune. 
Acesta lecuire si acésta pomo vare o intentio-
néza sinodulu nostru eparchialu prin datele cerute dela 
parochii. 
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La noi este de urgentia multa gândire si multa 
lucrare pre tcrenulu bisericescu-nationalu ; ér gândi-
rea si lucrarea potè produce resultate bune numai 
in sinulu acelor corporatiuni, cari calculéza, si ju-
deca in tòte afacerile lor cu factori reali si positivi. 
Factorii reali in biseric'a nòstra naţionala sunt 
starea, in carea se gasesce poporulu pre terenulu 
moralu, intelectualu, socialu si economicu. întrebările 
formulate de eparchia intentionéza a face o nimerita 
diagnosa a acestei stari, — dupa carea apoi, speràm, 
ca Ddien va ajuta eparchiei, câ se introduca, si se 
activeze prin dispositiuni nimerite mai multa îndemâ­
nare la lucrări bune si folositórie, la lucrali de trăi­
nicia pentru unu mersu mai repede si mai spornicii 
pre tòte terenele vietii ; ér acésta trebuintiósa înde-
mânare se va generalisâ si activa in fiecare comuna; 
si preste tot in biserica se va iniţia si realisâ unu 
modu mai spornicu de gândire si acţiune in intréga 
obscea nòstra crestinésca. 
Initiandu-se apoi lucrări de trăinicia in mesura 
mai mare, decât ce s'a poiut acést'a pana acum, — 
se va desvoltâ totu mai multu sèmtiulu si alipirea 
catra biserica. 
La timpulu seu, dupa ce vor intra aceste date 
ne vom ocupa de ele in specialu, espunend tabloulu, 
pre cari, lu-vor infacisiâ si facendu-ne reflecsiunile 
asupra celor ulterióre. 
P r e o t u l u câ sevèrs i tor iu lu cul tului publ icu 
dui imedieesca . 
Sub „cultu publicu duiunedieeseu" intielegemu : 
tòte acele a c t e s f i n t e , instituite de Mantuito-
riulu Christos si de biseric'a Lui, pentru prémarirea 
lui Ddieu si mântuirea credintiosiloru, prin cari bi-
seric'a viia (clerulu si poporulu) d a e s p r e s -
s i u n e in mod-u v e d i u t u c r e d i n ţ i i,- s e 
i n n o i e s c e p r i n l e g a t u r ' a d r a g o s t e i e-
v a n g e l i c e , s e i n t a r e s c e in s p e r a n ­
t i ' a m a n t u i r e i , si p r i m e s c e d e l a D d i e u 
d a r u r i l e L u i c e l e b o g a t e , i n d i s p e n ­
s a b i l e p e n t r u o v i é t i a i n t r u C h r i -
s t o s u s i p e n t r u u n u m e r s u s i g u r u 
a l u c r e d i n t i o s i l o r u s p r e p e r f e c ţ i u ­
n e a c r e s t i n é s c a . 
Scopulu, pentru carele s'a instituitu in biserica 
cultulu publicu dumnedieescu, este : a-se sustiené si 
adiva in modu vediutu si nentreruptu pre pamentu 
m i s s i u n e a p r e o t i é s c a (împăcarea si a-
propiiarea omului de Ddieu) a M a n t u i t o r i u l u i 
C h r i s t o s s i a b i s e r i c e i L u i si se rea-
suma in urmatòrele momente : 
a) a-se sustiené si activa in modu vediutu prin 
biserica continu'a colucrare a Mantuitoriului la opulu 
mantuirei neamului omenescu ; 
b) a-se dâ espressiune faptica credintiei nòstre 
in Ddieu si in opulu mantuirei sevèrsitu prin Man-
tuitoriulu Christos, prin întruparea Lui si prin mórtea 
Lui pre cruce si a se ridica in modu hentreruptu 
rogatiuni catra Celu Atotputernicu, pentru a dâ bi-
sericei si poporului seu ajutoriulu seu celu dumne-
dieescu in mersnlu nostru spre perfecţiunea cres-
tinesca ; 
c) a-ne innoi pre noi 6menii in legaturile dia-
gostei evangelice prin glasulu bisericei, carea se 
r6ga, si aduce jertfa pentru toti de opotriva; si 
d) a-ne impartesi de darurile cele bogate ale 
Ini Ddieu, pregătite ?i îndeplinite prin Isns Christos 
si prin colucrarea bisericei si ierarchiei 
Actele sfinte ale cultului dumnedieescu publicu 
sunt: 
1) C u v e n t u 1 u : 2) j e r t f a ; si 3) s i m-
v o 1 u 1 u. 
C u v e n t u l u este mijloculu. prin carele da 
espressiune biseric'a viia semtiemintelor sale religi6se 
facia de Ddieu. Cuventulu se activeza in cultulu 
publicu dumnedieescu prin trei forme vediute, si a-
nume : câ r o g a t i u n . e, câ p r e d i c a b i s e .-
r i c e s c a s ica c â n t a r e r e l i g i 6 sa . 
a) Rogatiunea in cultulu publicu dumnedieescu 
este : o dare de seama, pre carea o face lui Ddieu 
intrega biseric'a viia (clerulu si poporulu) ia cuvinte 
determinate si audibile asupra stării, in caria se ga­
sesce c r e d i n t i 'a s 'a si asupra modului, cum 
voiesce se-si urmeze calea spre perfecţiunea cresti-
nesca, — implorând pentru ajungerea acestui scopu 
bin,ecuventarea si ajutoriulu lui Ddieu lăudând mă­
rimea lui Ddieu si multiemindu-i pentru bunătăţile 
primite. Dupa c i r p r i n s u rogatiunea bisericesca 
este de 3 feliuri, si anume : de lauda, de cerere si 
de multiemita ; er dupa subiectulu, carele se roga, 
rogatiunea bisericesca este de doue feliuri, si anu­
me : p r e o t i e s c a, reservata numai clerului, si 
o b ş t e s c a , prin carea se r6ga atât clerulu cât si 
credintiosii. 
Caracteristic'a rogatiunii bisericesci este ; ia se 
estinde asupra tuturor imprejurârilor si trebuintielor 
vietii omenesci si asupra tuturor factorilor si a tu­
turor momentelor, cari au incurgere asupra mer­
sului credintiosiloru spre desvoltare si perfecţiune 
crestinesca. Rogatiunea emaneza din credintia, si 
staruesce in modu neobosit la innoirea si rente-
nerirea credintiosilor prin legaturile dragostei evan­
gelice si prin întărirea in speranti'a mantuirei nea­
mului omenescu prin Isus Christos si prin biseric'a 
Lui. Rogatiunile bisericesci, cari se ridica înaintea 
altariului Domnului in cultulu publicu dumnedieescu 
sunt f o r m u l a t e in modu determinatu prin f o r-
m u l a r . i e s t a b i l e , si sunt adoptate de biserica, 
astfeliu, ca in cultulu dumnedieescu nu este permisu 
a-se folosi alte rogatiuni, decât cele adoptate de si-
ntide.1) Originea unui insemnatu numeru de rogatiuni 
dateza inca din seclii cei dantai. Rogatiunile biseri­
cesci in form'a, in carea le aflăm in ritualulu bise-
J) Vedi can. 114 din Laodicea. 
ricei, sunt formulate in partea cea mai mare de 
santi'i: Vasilhi cclu mare si Ioan Ohrisostomu. 
FormularHe de rogatiune, cari se intrebuintieza 
mai adesea in cultulu publicu sunt ecteniele. Cuventulu 
ectenia se deriva dela cuventulu grecescu exUvia, si in-
semneza „ perse verantia in servitiu." Sub ectenia a-
tât dupa insemnarea etimologica a cuveutului, cât si 
dupa caracterulu cuprinsului rogatiunii câ atare in-
tielegem : o rugatiune de cerere, carea se inaltia de 
catra biserica catra Ddieu pentru prosperarea tuturor 
factorilor, cari concurgu la desvoltarea vieţii omenesci 
in spiritu crestinescu, si prin carea biseric'a cere a-
jutoriulu lui Ddieu pentru tete necessitâtile vieţii, 
atât pentru fericirea vremelnica, cât si pentru feri­
cirea vecinica a credintiosilor. Ecteniele sunt intro­
duse in biserica din cele mai vechi timpuri, si sunt 
indroduse in genere pre bas'a caracterului ecumenicii 
si alu problemii bisericei creştine : de a intruni sub 
unu capu nevediutu Christos pre toti omenii din 
lume, er in specialu sau introdus pre bas'a cuvin-
teloru apostlului: „rogu-te deci mai nainte de t6te 
se faceţi rogatiuni, cereri, fagaduintie, multiemite pen­
tru toti 6menii, pentru iinpprati, si pentru toti, cari 
se afla in diregatoria, câ se petrecem vietia lina si 
cu odichna intru tota creştinătatea si curatii'a. Ace­
st'a este lucru bunu si primitu inaintea lui Ddieu, 
carele voiesce se-se mantuiesca toti 6menii, si se vina 
la cunoscinti a adeverului".2) 
b) Prin predica staruiesce biseric'a a face acces-
sibila mintii si inimei credintiosilou doctrin'a evan-
geliei, si prin acest'a a face, câ doctrin'a evangeliei 
se devină singura stepana preste modulu de gândire 
si acţiune alu credintiosilor. 
c) Prin cântările religi6se biseric'a da espres-
siune semtiemintelor religi6se in modu emotionatu. 
In cântările bisericesci se imbina sublimitatea poesiei 
religioase cu melodii corespundiettfrie spre scopulu, câ in 
acesta forma se-se p6ta dâ espressiune semtiemin-
teloru religi6se in unu modu mai solemnu, si bi­
seric'a se p6ta contribui intr'o forma mai accessibila 
si mai usi6ra la desceptarea si alimentarea semtiului 
de pietate crestinesca. 
2. Sub „jertfa" intielegemu : unu daru pre ca­
rele biseric'a lu-aduce lui Dumnedieu cu scopulu, câ 
in modu vediutu se-si dovedesca faptice credinti'a si 
semtiemintele sale religiose. Jertfele sunt atât de 
vechi câ si religiunea si le aflam in tote religiunile 
vechi pagane, cât si in religiunea vechiului Testa-
inentu. In crestinismu jertfa principala este jertfa, 
pre carea o-a adus Mantuitoriulu Christos prin în­
josirea sa intru luarea chipului omenescu si intru 
patimele si m6rtea s'a pre cruce pentru impacarea 
omului cu Ddieu si pentru rescumperarea neamului 
omenescu din robi'a pecatului. 
Acesta jertfa o aduce biseric'a creştina prin 
sant'a liturgia, instituita de Domnulu la cin'a cea 
2) 1. Timoteiu c. 2. v. 1—4. 
de taina. Sant'a liturgia este deci jertfa, pre carea 
o aduce in modu nentreruptu biseric'a testamentului 
nou, si in carea Mantuitoriulu sub form'a panii si a 
vinului se jertfesce pre Sene Părintelui cerescu, in-
tocm'a precum odini6ra s'a jerfitu prin m6rtea S a 
pre cruce, câ astfeliu credintiosii se aiba ocasiune 
a-se impartesi de isvorulu celu nesecatu alu daruri-
loru sale celoru dumnedieesci. Momentulu principalu 
in jertfa bisericei creştine din partea lui Ddieu este 
i n d u r a r e a S 'a c e a n e m ă r g i n i t a facia 
de neamulu omenescu ; er din partea omului este : 
c r e d i n t i ' a in divinitatea Mantuitoriului si in o-
pulu mântuirii neamului omenescu, seversitu prin-
tr'ensulu si o i n i m a i n f r a n t a s i s m e r i t a , 
decisa si resoluta a omorî patimele omenesci, si a-se 
inaltia prin virtuţi si prin jertfa la perfecţiunea cres­
tinesca. 
3. Sub „ s i m v o l u " in sensu dogmaticii intie­
legemu : semnulu distinctivii alu credintiei, res­
pective fermul'a, in carea se cuprind articlii de 
credinfa ai bisericei. Iu sensu 1 i t u r g i c u se 
numescu simvole: acele obiecte estime, cari se intre­
buintieza la cultulu dumnedieescu, si cari representeza 
idei religiose, cum sunt: punea, vinulu, untulu ele 
lemnu, ap'a, luminile si altele, — precum si acţiu­
nile cultului divinii, prin cari se semnifica îngrijirea 
lui Ddieu facia de omenime, precum si dorinti'a si 
staruinti'a omului de a-se apropia de Ddieu. T6te 
acţiunile, cari se seversieseu in cultulu dumnedieescu 
sunt simv6le, cari infacisieza acţiuni ale indurării 
dumnedieesci si acţiuni din partea omului, prin cari 
staruiesce a-se apropia de Ddieu. 
Cultulu publicu dumnedieescu este punctulu car-
dinalu alu activităţii pastorale, si mijloculu princi­
palu intru desvoltarea si alimentarea semtiului de 
pietate crestinesca, Cultulu divinu edifica si inaltia 
pre credintiosi, daca preotulu factorulu incredintiatu 
si investitu de Domnulu cu „putere de sus", câ se 
fia ministru si seversitoriu alu cultului publicu dum­
nedieescu intrunesce urmatCrele conditinni, si anume : 
1. Deplina consciintia si deplina convingere des­
pre importanti'a cultului dumnedieescu, câ a c t u 
s a n t u , instituitu de Mantuitoriulu Christosu si de 
biseric'a Lui, spre a infatisiâ in modu vediutu si in 
forme determinate indurarea cea mare a lui Ddieu 
facia de neamulu omenescu, seversita prin opulu man-
tuirei, — carele se continua neintreruptu in biserica 
prin jertf a cea fara de sânge, pre carea o aducem 
lui Dumnedieu in sant'a liturgia. 
2. Consciintia viia si convingere deplina asupra 
faptului, ca Domnulu este subiectulu, carele prin cul­
tulu divinu reversa darurile sale cele bogate asupra 
credintiosiloru, er preotulu este organu si represen-
tante vediutu, investitu cu „putere de sus" — spre 
a colucrâ la seversirea acteloru sânte ale cultului di­
vinu pentru mântuirea credintiosiloru. 
3. Pregătire canonica pentru seversirea cultului 
dumnedieescu prin rogatiune, prin curatieni'a inimei, 
prin omorîrea patimeloru si prin impacare cu toti. 
4. Observarea cu rigóre a preseriseloru ritua­
lului bisericescu si a datineloru adoptate in biserica 
pentru sevèrsirea cultului dumnedieescu. 
5. O tienuta interna si esterna démna si co-
respnndietória pre deplinu santieniei si sublimităţii 
acteloru, cari se sevèrsiescu prin cultulu divinu. 
6. Observarea cu rigóre si cu tòta punctualita-
tea a timpului, prescrisu de biserica pentru servitiulu 
dumnedieescu. 
7. Esecutarea rugatiuniloru, cantàrilorusi a tu-
turoru acteloru cultului divinu cu credintia viia si cu 
pietatea, pre carea o reeere santieni'a loru. 
8. In fine se cere câ preotulu se aiba o vié-
tia de modelu in tòte afacerile vieţii sale publice si 
private. 
Augustin Hamsea. 
Lactant in , I lar ia de la P ic tav iu si ep i sco-
p u l u Optat de la Mileve. 
(Vièti'a si activitatea lor.) 
In seci. alu 4-lea si in jumetatea prima a se-
clului alu 5-lea a infioritu pe langa l i t e r a t u r ' a 
p a t r i s t i c a g r e c a , a cărei representanti de ran-
gulu primu s'au espusu in cele precedente, inca si cea 
1 a t i n a, careaatât in privinti'a productivităţii cât si 
in respectulu clasicităţii sale nu e interiora celei dintâi. 
Eepresentantii ei cei mai insemnati sunt : 1) 
Laetantiu, 2) Ilariu dela Pictaviu, 3) Optat dela Mi­
leve, 4) Ambrosiu, 5) Rufln, 6) Sulpiciu Sever, 7) 
Paulu Orosiu, 8) Jeronim, 9) Àugustin, 10) Paulin 
dela NoVa, 11) Ioanu Casianu, 12) Vincentiu Liri-
nénulu, 13) Prosper Aquitanu, 14) Petru Crisolo-
gnlu 15) Leonu celu mare. 
F i r m i a n L a e t a n t i u s'a nascutu in jumetatea 
a 2-a a seci. alu 3-lea, din părinţi păgâni, nu se scie 
positivu in Afric'a, ori in Itali'a. Elu a studiatu in 
Afric'a, avèndu de invetiatoriu pe Arnobiu din Sicc'a. 
Pe la anulu 301, câ retoru tenera a fost atât de 
renumitu, in cât a atrasu si atenţiunea imperatului 
Diocletian asupra-si, carele 1-a si chematu la Nico-
medi'a, residenti'a sa, ca se ocupe postulu de inve­
tiatoriu de retoric'a latina. Aici in curèndu se dis­
gusta de retorica si de filosofi'a pagana, si facèndu-
se mai de aprópe cunoscutu cu crestinismulu, deveni 
erestinu, cam pe la an. 302. Isbucnindu in anulu 
viitoriu persecutiunea diocletiana, renuntiâ de bună­
voie la diregatori'a sa, si se consacra de acum ina-
inte aperârii si propagării literare a creştinismului. 
Mai târdiu imperatulu C o n s t a n t i n c e l u m a r e , 
i-a concrediutu crescerei fiului seu Crisp, pe carele 
1-a instruatu el in curtea imperatésca dela Trier, cam 
dela an. 317 pana catra anul 326, când la porunc'a 
tatălui seu a fost pedepsit cu morte. Se pare inse ca 
Laetantiu a mai trăit, cam pana pela anulu 330. 
Restulu vieţii sale 1-a petrecutu in seracie si singu-
ritate. Elu a fost unu barbatu fdrte eruditu, modestii 
si blând, si se pare cà n'a avutu nici o trépta cle­
ricala. Nici unulu din opurile sale, scrise in timpulu 
când a fost păgân, nu s'a pestratu. 
Scrierile sale, ce le-a compusu elu câ erestinu, 
se distingu prin eleganti'a espunerei, frumséti'a si cla­
ritatea stilului, in cât aceste ii câştigară onorificulu 
nume de „ C i c e r o a l u c r e ş t i n i l o r u." Din 
ele transpira cultur'a clasica, cunoscintiele filosofiee, 
agerimea si profunditetea spirituala a autoriului. Dar 
in doctrin'a crestinésca schiopetéza câte odată, alu-
; necându acum la subordinatianism, acum la chiliasm, 
acum la unele eterodoxii manicheice. Cu tôte scăde­
rile amintite luerârile lui sunt de mare pretiu. Ele 
umplu 2 tomuri din faimôs'a editiune a lui Migne, 
si sunt urmatdriele : 
Opul seu principal l'a compus in 7 cârti, intitulat 
„ I n s t i t u t i o n e s d i v i n a e " . In acest'a espune 
in mo du detailatu cuprinsulu religiunei creştine, câ a 
singurei religiuni adeverate, in opunere catra religiunile 
păgâne, cari tete sunt retaciri, care de care mai bi 
zara. Din acést'a scriere, carea totodată e si o a -
p o l o g i e a creştinismului, elu insusi a făcut unu 
estrasu, in carele inse se afla si unele idei noue, 
sub titlulu : „Epitome difinae institutionis". In car­
tea sa : „De opificio Dei" infatisiéza elu (iinti'a o-
menésca, câ unu capu de opera alu mânilorti ddieesci, 
câ pe o făptura, din a cărei organismu si construc-
tiune, corporala si spirituala, ori cine pôte cundsee 
atotintîelepciunea, atotputinti'a si bunătatea lui Ddieu. 
Scrierea sa „De ira Dei", e îndreptata in contra 
sistemeloru filosofice grecesci, cari sustienu, ca bu­
nătatea si dreptatea sunt incompatibile in fiinti'a 
ddieésca. Autoriulu arata deci, ca bunătatea lui 
Ddieu nu impedeca dreptatea, séu cum se numesce 
cu cuvêntu biblieu „mâni'a" lui. Cartea sa „De mor-
tibus persecutorum," e o descriere scurta a persecu-
tiuniloru, ce le-au induratu creştinii mai nainte, si 
o istorie mai detailata a genei Iui Diocletian. Elu 
se nevoiesce a dovedi in opulu acest'a, ca Ddieu 
precum a datu tarie martiriloru de a suferi maltra­
tările si chinuirile cele oribile, prin cari s'a adeve-
ritu divinitatea religiunei creştine, asia n'a lasatu 
nepedepsite crudimile persecutoriloru, de drece mai 
pe flecarele dintre ei La ajunsu pedéps'a ddieésca. 
Acést'a scriere are mare vaiere istorica, de si e ten-
dentiôsa, si astfelu din puuctu de vedere criticu cam 
defectudsa. Ieronimu afirma despre Laetantiu, ca ar 
fi scrisu si unele poesii ; dar dintre poesiile, ce 
i-se ascriu, numai un'a péte se provină dela elu, si 
se tréca ca autentica, anume poesi'a lui despre pa­
serea „ f e n i x " , carea nu mere, ci numai se arde 
pe sine insasi, ér din cenusi'a sa re'nvie; carea 
pdte fi privita prin urmare, câ simbolulu nemuririi 
si a re'nvierii. Celelalte poesii porta semnele neau-
tentiei. 
Alu doilea scrietoriu bisericescu de rangulu 
primu este I l a r i u dela Pictaviu (Poitier). Elu 
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s'a nascutu cam pe la an. 320, din părinţi păgâni, 
nobili si avuţi, in orasiulu Pictaviu, din Gali'a. In 
tineretiele sale a primitu o cultura alesă si bine in-
grijita, facend studii nu numai in limb'a latina, ci 
si in cea greca. A trecutu la crestinismu in etate 
cam de 30 de ani, dimpreună cu sotii'a si cu fiic'a 
sa ; insufletindu-se pentru legea creştina prin cetirea 
continua si studiulu seriosu alu s. scripturi. La a-
nulu 355 compatrioţii sei, eunnscend vrednici'a si 
intielepciunea lui Ilariu, '1 cerura si 1 capatara de 
episcopu. In curendu inse esceleza ca unu stâlpu 
puternicii alu ortodoxiei niceane, si câ unu comba-
tatoriu aprigu si zelosu alu arianismului, protegiatu 
si de imperatulu Constantin in mesura atât de mare, 
in cât imperatulu instigatu de Mitropolitulu a r i a n 
a lui Ilariu, '1 trimite pe acest'a la an. 356 in esil, la 
Frigia. Dar si aici desvoltâ elin interesul ortodoxiei 
o activitate atât de minunata, in cât arianii rugară 
pe imperatulu ca se-1 trimită acasă, de orece in des-
tierare e mai periculoşii, de cât in patri'a sa. Con-
stantiu le implinesce dorinti'a, si astfelu Ilariu se 
re'nt6rce acasă, la an. 360. Murind imperatulu in a-
nulu viitoriu, elu sciu prin activitatea sa neobosita 
ca se aducă in curendu ortodoxi'a la învingere a-
supr'a arianismului in Gali'a. Dupa ce 1-a biruitu si 
nimicitu aici, in zelulu seu intreprinse pe timpulu 
imperatului Valentinian I (364—375) o călătorie la 
Mediolan, pentru ca se int<5rea la ortodoxie pe episcopul 
arianu de acolo, cu numele A u . x e n t i u . Dupa o 
disputa publica, in carea acel'a a remasu invinge-
toriu, zelosulu episcopu arian din Mediolan a sciutu 
unelti la imperatulu intr'acolo, ca se demande lui 
Ilariu de a paraşi orasiulu, si de a se re'ntOrce la 
scaunulu seu. Nu multu dupa acest'a a muritu, in 
etate abia de 46 de ani, la anulu 366. Zelul seu 
pentru aperarea ortodoxiei si combaterea arianismu­
lui erâ atât de mare, in cât acum contimpurenii sei 
'1 asemenara cu Atanasie celu mare, numindu-lu „A-
tanasie alu occidentului." 
Scrierile, ce ni-au remasu dela elu, suntu des-
tulu de numer6se si de clasice, asigurându-i pentru 
totdeuna unu locu onorificu intre cei mai de frunte 
părinţi si scrietori bisericeşti ai apusului. Ele umplu 
2 tomuri din editiunea lui Migne. 
Opulu seu principalu intitulatu : „Libri XII de 
Trinitate" e o espunere speculativa a dogmei despre 
s. Treime, si in specialu a doctrinei despre veciniei a 
si divinitatea Fiului, in contra sabelianismului si a 
arianismului. Multe din scrierile sale privescu mai 
multu la luptele si controversele timpului, in carele 
a traitu. Asia a indreptatu elu din esilu catra epis­
copii Galiei cartea, ce p6rta titlulu : „De Synodis s. 
de fi.de Orientalium," in carea se nevoiesce de a 
liicredintiâ pe apuseni, câ episcopii orientali inca 
cugeta ortodoxu, si ca, de si mulţi dintre ei intre-
buintieza in simbolulu de credintia in locu de ¿¡1000010? 
(celu de o fiintia) cuventulu ou.o-ooaw? (celu de ase­
mene Mintia), totuşi nu cugeta pre diferitu de apu­
seni, cari cu dreptu euvèntu tienu la terminulu cehi 
dintâi. Pe acest'a cale s'a nisuitu elu se impace pe 
ortodocşii occidentali eu cei orientali, cari siovaiau 
putienu si in câtva se abăteau dela cuvintele si 
espresiunile sinodului nieeanu. Unii rigoristi criticând 
cartea acést'a a lui Ilariu, respunse elu prin unu 
altu opu intitulatu ,B,espunsuri apologetice in contra 
celoru ce càrtescu asupra cârtii despre sinóde séti 
despre credinti'a orientalilor. Tot in certele si lup­
tele saie cu arianii a mai scrisu el 3 cârti. Dintre 
aceste 2 catra imperatul Constantiu in interesulu or­
todoxiei si in contra arianismului ; ér dupa ce de 
dóue ori a fost refusatu, a scris a 3-a carte, in 
contra lui Constantiu (Contra Constantium Augustum), 
in carea se plânge farà sfiala asupra purtării si pro­
cederli celei necorecte si nedrepte a imperatului. A 
mai scrisu o carte „Contra Auxentium", pe carele 
'1 demaschéza, ca pe unu episcopu cu dóue fetie, 
carele scie se fatiaresca ortodoxie, pe când faptele 
lui '1 vedescu ca e arianu. 
Pe lângă srierile aceste dogmatice si polemiee, 
mai avem dela elu si c o m e n t a r e la s. scrip­
tura. In aceste ni se presenta autorinlu, ca invetia-
celulu lui Origen, si ca esplicatoriu alegoricu a s. 
scripturi. Ni s'a păstraţii comentariulu seu la Psalmi 
si la evangeli'a lui Matei. Mai provinu sub numele 
lui inca si 15 fragmente istorice, relative la luptele 
ortodoxiei cu arianismulu. Unii critici si patrologi 
le cred de autentice, alţii de false séu supuse ; prin 
urinare autenti'a lor remane indoiósa. Tot astfelu e 
socotinti'a criticilor cu privire la epistol'a, ce ar fi 
adresat-o Ilarie catra fiic'a sa Abr'a, pe carea o in-
démna, ca se imbratisieze vióti'a feciorésca. De la 
elu au mai remasu si câteva imnuri. 
Distinsu scrietoriu bisericeseu latinu a fost si 
O p t a t . Despre persón'a lui se scie numai atâta, 
ca dupa ce s'a convertitu dela pagânismu la cresti­
nismu, a ajunsu in jumetatea a 2-a a seci. alu 
4-lea episcopu in Mileve, in Afric'a. Cei vechi '1 
lauda forte, numindu-1 „margaritariu si stâlp alu bi-
sericei", si punèndu-1 intr'unu rèndu cu Augustul, 
Ambrosie etc. Si intr'adeveru din scrierea, ce a com-
pus-o cam pe la an. 370—85, si carea ni s'apas-
tratu, se potè convinge ori-cine ca elu a fost unu 
barbatu bisericeseu distinsu. Opulu seu e intitulatu 
„De schismate Donatistarum, " in 7 cârti. In acést'a 
arata originea si desvoltarea schismei donatistice, 
combate acusârile acestor'a îndreptate in contra or-
todocsiloru, re'nfrânge apoi doctrinele lor perverse, 
opunèndu-le invetiatur'a cea adeverata crestina, si 
indemnându-i pe donatisti, ca se se re'ntórca si se 
se impace cu biseric'a universala si ortodoxa. 
Dr. Tr. Puticiu. 
Epis to le l e parochulu i hetranu. 
I. 
Iubite nepóte ! Te incunosciintiezu prin acést'a, 
ca la noi in satu, lauda lui Ddieu, s'a inceput 
anula cu bine. Duminee'a trecuta s'a tienut adecă 
la noi iu sanfa biserica sinodulu parochialu, la ca­
rele au luat parte aprOpe toti credintiosii. Lucrulu 
celu dantai alu sinodului a fost cetirea reportului 
comitetului parochialu despre cele ce le-a sevârsit 
in anulu trecutu. A fost ascultat cu multa băgare 
de seama acestu reportti, si a stârnit in 6meni multa 
grije si multa îngrijire cu deosebire punctnlu acel'a, 
in carele se amintesce despre lucrări de trăinicia. 
Omenii dicu, ca timpurile sunt grele, — si ca abia 
sunt in stare se porte cheltuielile anuale ale biseri-
cei si ale scOlei; si deci sinodulu si-a esprimat te­
merea, ca nu va pote face multu pentru assigurarea 
viitoriului biserieei si sc6lei prin lucrări de trăinicia, 
precum se ceru. 
In faci'a acestor temeri, de altcum destul de 
îndreptăţite ale sinodului, eu am avut o grea chia-
mare, câ se-lu lamurescu, si luminezu, ca ce se 
planuiesce prin lucrările de trăinicia, asupra caror'a 
ne-a făcut bâgâtori de seama maritulu sinodu epar-
chialu. Le-am spus la Omeni adecă, ca nu se cere 
dela noi, câ se facem ceea ce nu potem, si se nu 
ne temem, ca nu vom isbuti, ci se-ne aducem 
aminte, ca.pre omulu, carele lucreza cu gandu bunu, 
lu-ajuta si Ddieu. Si deci le-am făcut propunerea, 
ca in anulu, in carele am intrat se numai dăm pre 
arenda cele 6 jugere de pamentu ale biserieei: ci 
se le lucrăm noi, in cinste pentru sânta biserica, si 
apoi cascigulu, pre carele lu vom ave se-lu grijim 
separat, câ dupa vreme din banii, ce-i vom cascigâ 
din anu in anu se potemu plaţi o parte din salariulu 
invetiatoriului, si Omenii se se pota ilsiurâ din pla­
t a eheltuieleloru cultului. Le-am spusu acest'a, câ o 
pilda, din carea se-veda poporulu, cum sunt a-se 
intielege lucrările de trăinicia ; si Omenii m'au intie-
lesu Dar de aci inainte vom trebui se gandiinu mai 
multu la tOte si eu si invetiatoriulu si comitetulu. 
Reportulu comitetului de altcum Omenii intru 
unu glasu, seau precum diceti DvOstra cu unanimi­
tate l'au luat la cunoscintia. S'au cercat apoi soco-
tile epitropiei pre anulu trecutu, si s'au aflat in 
rOndu bunu, si s au revediut si aprobaţii si prelimi-
nariulu cultului pentru anulu cnrentu. 
Dupa acest'a a urmat apoi la rondu alegerea 
comitetului si epitropilor. La aceste si alte alegeri 
de multe ori se ineercau unii si alţii a turbura po­
porulu, asia incât totdeun'a mi-era teama, ca se va 
rumpe poporulu de catra olalta. In anulu acest'a s'a 
intemplat alegerea in unu mod fOrte frumosu. Unu 
fruntasiu betranu adecă si-a ridicatu cuventulu, si a 
dis, ca comitetulu trecutu a îngrijit bine lucrările 
sfintei biserici, si deci dreptu resplata se alegem 
membrii in comitetu si epitropi tot pre cei din tre­
cutu. La acesta propunere a luat cuventulu fostulu 
epitropu antaiu, si a dis, ca densulu multiemesce 
de Încredere, dar crede, ca ar fi bine, ca se-se alâga 
si alti membri noi, câ se veda si acesti'a, cum 
mergu lucrurile biserieei. Vediend eu acestea le-am 
dis la Omeni, ca ori vor alege pre membri betrani, 
ori vor alege alţii noi, eu dorescu numai unu lucru, 
câ prin alegere se nu se semta nimenea vâtâmatu, 
pentru ca adunările bisericesci dupa firea lor, si 
dupa natur'a sântei biserici sunt chiamate a strânge 
pre Omeni unulu catra altulu si catra sant'a biserica. 
Dupa vorbirea mea s'au alesu apoi cu unanimitate 
atât membrii comitetului cât si epitropii si din cei 
ce au fost aleşi si in periodulu trecutu si din alti 
membri noi. 
Cu acest'a s'a incheiat sinodulu, dar acum cu 
atât mai multu trebue se gandescu, si se-mi batu 
capulu, cum se facem, si cum se lucrăm, câ la 
sfersitulu anului se-se veda, ca n'am trăit, si n'am 
lucrat numai pentru anulu acest'a, ci pentru mulţi 
ani inainte. 
Ddieu se-ne ajute ! 
D I V K R S E. 
f Necrologu. Aflam cu durere, ca Presantitulu 
Episcopu alu diecesei serbesei din Neoplant'a V a s i 1 i a n 
P e t r o v i e i u in 18/30 Ianuariu a. c. a trecutu la 
cele eterne in etate de 72 de ani. Casulu de morte soi­
rile telegrafice, publicate in foile din Budapest'a lu-de-
scriu astfeliu, ca fericitulu Episcopu a fost aflat de catra 
casnicii sei rnortu in odai'a de dormitu, — de buna 
seama in urm'a unui atacu de apoplecsia in diu'a de 
18/30 Ianuariu demineti'a la 9 ore. In presear'a acestei 
dile defunctulu a conferit afaceri oficiose cu directorulu 
Tokolianului din Budapest'a. Depunend o lacrema de du­
rere pre mormentulu fericitului Defunctu rogâm pre 
Ddieu, câ sufletulu Lui se-lu asieze in locasiurile drep-
tiloru, er remasitieloru pamentesci se-le fia tierîn'a 
usiora. 
In veci amintirea Lui! 
* Iffimenu. Dlu Dr. S t e r i u N. C i u r c u , me­
dicii practicu in Vien'a si-serbeza astadi cununi'a cu 
dsior'a A d e l i n a T e o d o r I o a n u din Bucuresci. 
Felicitările nostre ! 
* JTimenu. Dlu T e o d o r u P i n t e r u , elerieu. 
absolutu alu epanhiei Aradului a incredintiat pre dsioVa 
E m i 1 i 'a, fiie'a părintelui T e o d o r u P e t r a s i u d i n 
Jermat'a. 
Felicitările nOstre! 
* Defraudare in suma de 350,000 fiorini val. 
austr. s'a descoperitu la cass'a de păstrare din Ciab'a. 
Tribunalulu regescu a introdus rigorosa. 
* „Amvonului Sub titlulu acest'a a inceputu a 
apare in Bucuresci o revista bisericesca, redactata de 
„comitetulu societăţii Amvonulu romanii. Acesta revista 
apare de patru ori pre luna. Pretiulu abonamentului este 
10 lei pentru Bomani'a si 12 lei pentru streinatate. 
Dorim vietia lunga si celu mai bunu succesu nouei 
reviste ! 
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* Invitare. Reuniunea de cantu din Comlosiulu-
mare Ve invita respectuosu la „ C o n c e r t u l u impreu-
natu d a n s " ce se va arangia Sambeta la 2/14 Fauni 
1891, in sal'a hotelului mare. — P r o g r a m a : I. Choru 
barbatescu 1. Adam. „Junimea Parisiana" ; 2. Porum-
bescu: „Doina Doinitia" ; 3. Vida: „Creanga rupta"; 4. 
Dimitrescu „Cornistulu del a GrivitìV poesie declam, de 
Geòrgie Baiami; 5. Vidu „Din Siedietóre" potpouriu po-
poralu : 6. Jidanulu la Codru herzi" cantioneta esee. de 
N. Draguescu. — II. Choru micstu : 7. Vidu „Sus o-
pmea" ; 8. Popoviciu „Hor'a Dobrogei ;" 9. Vidu „Re-
sunetu la Crisiana" ; 10. Musicescu „Resai luna"; 11. 
Musicescu „Nevast'a care iidiesce" ; Choru dirigentu Ioanu 
Stoicanescu. — Inceputulu la 8 óre. — Pretiulu de per-
sóna 60 cr. de pareche 1 fl. Ne va servi music'a din 
Chichind'a. — Comitetulu. 
* Coru nou de plugari. Cu deosebita bucuria 
Ve aducu la cuuosciintia, cà, in comun'a nòstra T o r à -
c u i u-m a r e, s'a infiintiatu unu Coru vocalu bisericescu 
sub diriginti'a tenerului instructoru din Chiseteu I. D r a-
g h i c i u, carele prin diliginti'a si vrednici'a sa a fost in 
stare — in restimpu de 4 septemani — a instruâ cântă­
rile rituale in cuartetu, ér in serbatorile Nascerii Dlui si 
in diu'a de Anulu nou a cântatu corulu in s. nòstra bi-
serica, spre multiumirea, credintiosiloru. Interesulu des-
tulu de multiamitoriu ce se desvólta facia de acestu coru, 
s'a doveditu din partea credintiosiloru, adunandu-se cu 
tasulu prin biserica, frumós'a suma de 53 fl. v. a. Tot 
spre acestu scopu, s'a colectata prin comuna 35 ri. v. a. 
laolaltă 88 fl. v. a. Deci mi-tienu de santa detorintia 
in numele iubitiloru mei coristi — a aduce si pe acést'a 
cale adènc'a si sincer'a multiumita si recunosciintia ma-
rinimosiloru nostri creştini, cari prin dăruiri benevole au 
sucursu intru ajutorarea si sustienerea numitului coru. 
Dintre daruitori amintescu pe următorii creştini : Iosifu 
Ioanu Secosianu cu 30 fl. preotulu Paul Tempea 5 fl. pr. 
Teodora Tempea 5 fl. preot. Iosifu Secosianu 1 fl. invet. 
Moise Avramescu 3 fl. invet. P. Avramutiu 5 fl. Ioanu 
Alasu 3 fl. Ioanu Subii 1 fl. Lazaru Dragoiu 1 fl. Georgiu 
Secosianu 2 fl. Lazaru Negra 1 fl. Lazaru Todoru 60 cr. 
Lazaru Friscanu 1 fl. Ioanu Molnar 1 fl. Ieft'a Todoru 1 
fi. Achimu Bucovanu 50 cr. Pavel Cicala 1 fl. 50 cr. Ioan 
Zeicu 1 fl. Iovanu Crestetiu 50 cr. Iovanu Cicala 40 cr. 
Alecsa Secosianu 1 fl. Eft'a Friscanu 1 fl. Eft'a Lelea 1 
fl. Pavel Cipu 1 fl. Teodora Izgereanu 1 fl Ieffa Amiica 
40 cr. Iovanca Secosianu 1 fl. Mari'a Izgereanu 1 fl. si 
dn'a N. Secosianu 1 fl. — Bunulu Ddieu se resplatésca 
taturoru daruitoriloru cu binecuventare cerésca. — Tora-
culu-mare, la 2/14. Ianuariu 1891. — In numele coristi-
loru : P. A v r a m u t i u , invetiatoriu. 
Multiamita publica. Subscrisulu in numele 
comunităţi ei bisericesci din P u s t n i s i u vin a aduce cea 
mai caldurósa multiamita tuturor binevoitoriloru contri­
buenti, cari au venit in ajutoriu la ridicarea sântei nòstre 
biserici din Pustnisiu, precum urmează: 
Stana Iarcovu, Nicolae Cota jude comunalii Petra 
Ferentiu invetiatoriu, Hirschler Dezsò câte 50 fl. Stefan 
Bugariu 30 fl. Floria Voicau cordosiu 20 fl. Ana Surdami. 
Floria Caranentiu, Ilie Vintianu, Floria Voicau T<5ie, Ioan 
Baiamic câte 10 fl. Petru Savulescu 8 fl. Petru Petroma-
netiu 7 fl. Moise Popoviei, Nica Bucovan câte 6 fl Rişti 
Voicau, Stan'a Voicau, Meu Voicau, Toan Secalazanu, 
Vasile Moldovanu, Nica Moldovanu, Petru Strainovici, Nieo-
lae Ştefanii, Moise Stoinu, Ghiurca Moldovanu, Ile Stoiu, 
Stefanu Cota, Stepanu Bugariu micu câte 5 fl. Nicolau 
Bugariu, Tosiu Arionu, George Iancovici, Simeonu Voicau 
micu câts 4 fl. Simeonu Boncea, Marcu Caranentiu, Vasilie 
Baia, Nicolae Baia câte 3 fl. Stefanu Vidu, Ioanu Voicau 
Soricu, Nica Lebosianu, Teodora Voicau câte 2 fl. Ianeu 
Dunavetiu 1 fl. Bunulu D-dieu se-le resplateasca insutitu 
si inmiitu. In numele comunei bisericesci: Petru Ferentîu 
invetiatoriu. 
* Producerea si consumarea hârtiei. Suntu 
in lume 3985 de fabrici de hârtia si se producu 980 
milione de kgrame. Diu acestea pe jumetate se intre-
buintieza pentru felurite tipărituri si la 300 de milione 
pentru diare. Cu diece ani in urma se intrebuintîau nu­
mai 200 de milione de kgrame pentru diare. In Statele 
Unite suntu 900 de fabrice; in Englitera 800 ; in Fran-
ci'a 300. Unu Englesu intrebuintieza in mijlociu 11 si 
jumetate livre de hârtia de anu; Unu americanu IO1/* 
livre; unu Neamtiu optu livre; unu Francesu 7 si jume­
tate ; unu Spaniolii 1 si jumetate, 1 Rusu 1 livra, unu 
Mexicanu 2. Der unu Romanu ? 
* Unu birtu portativa. In portul Hamburg s'a 
construit un restaurant portativ forte original, facutu din 
hârtie intinsa pe rame, căptuşit pe d'inauntru cu o pre-
paratie neinflamabila si pe din'afara cu o materie care 
sa nu lase se patrunza ap'a. Sal'a cea mare e de 30 de 
metri lungime si 6 latime ; în ea se pot servi la masa 
150 de persone deodată. Acest restaurant model are 24 
de ferestre si e incalditu de doue sobe. Stabilimentul a-
cesta care a costat 18,000 de franci e, se vede, fdrte 
bine instalat, bine luminat, usioru de incalditu si de aeri-
situ si are avantagiulu d'a putea fi montat si demontat 
cu cea mai mare usiurinti'a. 
* Tronulu cela nou alu Jm/teratului Ger­
maniei. — Imperatulu Wilhelm alu II-lea a pusu se i 
se construiască unu tronu nou, care a fost inauguratu cu 
ocasiunea serbarei ordinului Vulturului Negru. Tronulu 
acesfa e auritu si de celu mai curatu stilu goticu si a 
fost executata dapa desemnurile profesorului Dopler, cu-
noscutulu decoratoru germanu. Unu amenuntu alu deco-
ratiunei a fost remarcaţii. D'asupra scaunului se afla co-
ron'a imperiala a Germaniei. Odiniora tronulu nu avea de 
cât coron'a Prusiei. 
* Celu din urma veteranu dela luarea 
Ismailului. — Celu din urma veteranii din acei cari 
au luatu parte împreuna cu Siuvaroff la luarea Ismailului 
la 11 Decemvre 1790, traeste inca, dupa spus'a lui „Daily 
News," la Odess'a, intr'o mica proprietate a lui. Acest'a 
e colonelulu Gritzenko, care a ajunsu la patriarcal'a vîrsta 
de 117 ani; elu e sanetosu, umbla si vede bine si arata 
cu mândrie pe pieptulu lui crucea de auru pe care a 
primit'o câ decoratiune, acum mai bine de unu veacu, din 
mân'a Caterinei II imperates'a Rusiei. Pe acesta cruce 
sta scrisa legend'a: Pentru bravura excepţionala la asal-
tulu dela Ismail, la 11. Decemvre 1790." 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
L A 
„BISKRIC'A si SCOL'A." 
F6ia bisericesca scolastica, literara si 
economica. 
Cu inceputulu a n u l u i 1891 desehidemu abo-
»amentu nou la „Biseric'a s i Scol'a." 
Eugâmu pre toti domnii abonenti de pana a-
cuma, cari dorescu a ave f6i'a n6stra si pe viitoriu, 
se binevoiesca a tramite la „Tipografî'a diecesana" 
pretiulu de prenumeratiune care e : 
J P E N T R U Y A : U S T R O - J j N G A R l ' A '. 
PE UNU ANU 5 fl. — cr. 
„ V , » . . . . . . 2fl.S0cr. 
C E N T R U J^OMANI'A SI S T R A I N E T A T E : 
PE UNU ANU J4 franci. 
„ V , ., r/r-
Sprijinulumoralu si materialii, de care pana 
acuma s'a bucuratu fdi'a nâstra, ne indreptatiesce 
a spera, că si in viitoriu vom fi imbratisiati de 
aseminea simpathii caldurose precum si de bună­
voinţa nestrămutata a On. Publicu cetitoriu. 
Redaetiunea. 
C o n c u î* SÌ e* 
Pentru deplinirea parochiei gr. or. de clas'a I din 
Costeiu, — comitatulu Carasiu-Severinului, — se escrie 
concursulu, cu terminu de alegere pe 24. Fauni 1891 st. V. 
Emolumintele sunt una sessiune de pamentu ara-
toriu ; si alte venite usuate, in fine locuinti'a libera cu 
gradina de legume. 
Este inse de observatu, ca orfanulu reposatului aici 
parochu Athanasiu Mercea, — conform §-lui 8 din „Regu-
lamentulu pentru parochie," pana la 31, Maiu a. c. mai 
are dreptu la jumetate din venitulu parochiei. 
Recursele sè se tramita Părintelui protopresviteru 
Georgia Cieciuneseu, in Belincz, p. u. Kiszetó, pana in 
22. Fauru a. c. ; avènd recurenţii in vr'o Dumineca ori 
* JPiati'a Aradului din Vinerea trecuta: Grâu 
de cela mai greu 7.70 fl. er acelu amesteeatu —. fl.— 
secara 6.40 fl. — Orzulu s'a vendutu cu 6.30 fi. — 
Ovesulu .— fl, —- Cueuruzulu 5.70 fl- — Mazere 20.— 
fl. — Fasolea 10.50 — Lintea 24 fl. — Cartofii 3 fi. per 
100 chgr. 
C a r n e a de vita chil'a 5 2 cr, cea de vitielu chgr. 
80 cr,' cea de porcu 52, cea de 6ie 30 cr, unsdrea chil'a 
51 cr, ev clis'a per chila 58- cr. v. a. 
serbatóre, a se presenta in biseric'a locala, spre a-si a-
retâ desteritatea in càntari ori cuventari bisericesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : G. CRECIUNESCU, m. p. prott., 
—•— 
Conform decisului Venerabilului Consistoriu diece-
sanu dto 16. Noemvre 1890. Nr. 3198 Sc. se escrie con-
cursu pentru întregirea definitiva a postului de invetia-, 
toriu la scól'a conf. gr. or. romana de prunci din Ghilead, 
protopresviteratulu Ciacovei, comitatulu Timisiu, cu ter­
minu de recurgere pana la 12. Februariu 1891. 
Emolumintele sunt : 
1) In bani gafa 450 fl. 
2) 32 metrii de lemne, din cari are a se incaldi si 
sal'a de invetiamentu. 
3) Pentru conferintiele invetiatoresci ordinate prin 
consistoriulu diecesanu 10 fl. 
4) Pentru adunarea generala a reuniunei invetiatori-
loru conf. gr. or. rom. din dieces'a Caransebesiului 10 fl. 
5) Scripturistic'a si tipărituri scolare 7 fl. 
6) Dela fie-care inmormentare unde va participă 40 
cr. dèca se petrece mortulu la biserica 50 cr. 
7) 4 jughere de pamentu. 
8) Cortelu liberu cu gradina intravilana. 
Competenţii la acestu postu au se dovedésca cà au 
pregătire de celu putienu 2 clase gimnasiale cu succesu 
bunu si testimoniu de cualificatiune pentru staţiune cu 
dotatiune de frunte sau forte buna. 
Vor fi preferiti. cei ce vor dovedi, cà pe langa cua­
lificatiune ceruta, cunoscu music'a vocala si instrumentala 
pentru de a instruâ si conduce corulu vocalu. Alesulu in-
vetiatoriu este indatoratu a Îndeplini funcţiunea de can­
tora bisericescu. 
; Doritorii de a recurge la acestu postu vor substerne 
recursele loru provediute cu documentele prescrise con­
form Statut, org. bis. si a regulamentului scolariu, — a-
dresate comitetului parochialu — Pré On. oficiu proto-
presviteralu in Ciacov'a. 
Invetiatorii recurenţi au se dovedésca cà si-au plà-
titu contributiunea, regularea apeloru si equivalentulu pana 
cu finea an. 1890. 
In fine recurenţii sunt poftiţi a se presenta in vre-o 
Dumineca sau serbatóre in sânfa biserica, nu insa in 
diu'a de alegere. 
Ghilead, in 16. Decemvre 1890. 
Comitetulu parochialu. 
Iu contielegere cu mine : AURELIU DRAGANTI, m. p. 
adm. protopresviteralu. 
—•— 
Pentru deplinirea postului de invefratoriu, la scól'a 
romana gr. or. confessiunala din Balintiu, — comitatulu 
Carasiu-Severinului, — se escrie concursulu terminu de-
alegere pe d i u 'a de 17 Februariu a. c. st. v. 1891-
Emolumintele : 150 fl. in numerariu, 4 jugere pa­
mentu aratoriu, 3
 4 jugeru intravilanu, si 6 orgii de lemne 
din cari se incaldiesce si scóla. 
Recursele cuviutiosu adjustate sunt pana la 15/27 
F e b r u i a r i u 1891 a se tramite Părintelui Protopres­
viteru si inspectoru scolariu Georgiu Creciunescu in Be­
lincz, p. u Kiszetó, avend recurenţii in vr'o Dumineca 
ori Serbatore a se presenta in biseric'a locala, spre a-si 
aretâ desteritatea in cantari si tipiculu bisericescu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : GOERGITJ CRECIUNESCU, m. p.. 
protop. si inspec. scol. 
